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安曇野 ･穂高),および兵庫県 (篠山 ,神河町)に生息し
ている個体のサンプルを用いてミトコンドリアDNAの
Dループ第1可変域の分析を実施した.第2可変域の分
析では北アルプスに生息している個体はすべてJN17タ
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